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2 ôåâðàëÿ 2007 ã. äîêòîðó èñòîðè÷åñêèõ íàóê ïðîôåññîðó Àíà-
òîëèþ Ãàâðèëîâè÷ó ×åâòàåâó èñïîëíèëîñü ñåìüäåñÿò ëåò.
À. Ã. ×åâòàåâ ðîäèëñÿ â ïîñåëêå Îêòÿáðüñêèé íà îñòðîâå Ñàõà-
ëèí. Äåòñòâî Àíàòîëèÿ Ãàâðèëîâè÷à ïðèøëîñü íà òÿæåëûå äëÿ
ñòðàíû âîåííûå è ïîñëåâîåííûå ãîäû. Ñåìüÿ îêàçàëàñü â îñîáåííî
òðóäíîì ïîëîæåíèè ïîñëå ñìåðòè îòöà â 1943 ã. ×åòâåðûõ äåòåé
âûðàñòèëà è âîñïèòàëà ìàòü — Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà. Åùå â øêîëå
Àíàòîëèé Ãàâðèëîâè÷ óâëåêñÿ èñòîðèåé. Èíòåðåñ ê ýòîìó ïðåäìå-
òó ïðîáóäèë â íåì ó÷èòåëü Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ Êîìîâ, ïðåïîäà-
âàâøèé â ñòàðøèõ êëàññàõ øêîëû ¹ 1 ã. Àëåêñàíäðîâñêà-Ñàõàëèí-
ñêîãî.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû â 1955 ã. Àíàòîëèé Ãàâðèëîâè÷ åäåò
â Ñâåðäëîâñê è âñêîðå ñòàíîâèòñÿ ñòóäåíòîì èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëü-
òåòà Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. Èñòôàê âòîðîé
ïîëîâèíû 50-õ — 60-õ ãã. áûë ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøèì, ñïëî÷åí-
íûì êîëëåêòèâîì, îáúåäèíåííûì ó÷åáíî-íàó÷íîé è îáùåñòâåííîé
æèçíüþ. Íà ôàêóëüòåòå ðàáîòàëè çàìå÷àòåëüíûå ïðåïîäàâàòåëè.
Ýòî áûëè íå òîëüêî ïðîôåññèîíàëû âûñîêîãî óðîâíÿ, íî è èíòå-
ðåñíûå ëþäè. Â. Â. Àäàìîâ ÷èòàë ñîäåðæàòåëüíûé, îïåðåæàþùèé
ñâîå âðåìÿ êóðñ ëåêöèé ïî îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè. Å. Ã. Ñóðîâ
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ïîêîðÿë ñòóäåíòîâ íå òîëüêî èñòîðèåé Äðåâíåãî ìèðà, íî è ñâîå-
îáðàçíûì çðåëèùåì: â ñâîåì òåíåâîì òåàòðå îí ðàçûãðûâàë ñöåí-
êè èç ôàêóëüòåòñêîé æèçíè. Ã. À. Êóëàãèíà îðãàíèçîâàëà êðóæîê
èñòîðè÷åñêèõ èãð è ïðîâîäèëà òåìàòè÷åñêèå âå÷åðà. Â 1957 ã.
íà ôàêóëüòåòå íà÷àë ðàáîòàòü ïðèåõàâøèé èç Ìîñêâû Þ. À. Ïî-
ïîâ, çíàòîê èñòîðèè Êèòàÿ è êèòàéñêîãî ÿçûêà. Ñ åãî ïîÿâëåíèåì
íàñòóïèëà «íîâàÿ ýðà» â ïðåïîäàâàíèè èñòîðèè ñòðàí Âîñòîêà.
Ñîâåðøåííî îñîáàÿ àòìîñôåðà ñôîðìèðîâàëàñü íà êàôåäðå âñå-
îáùåé èñòîðèè, è ýòî ïðåæäå âñåãî áûëî çàñëóãîé âñåìè ëþáè-
ìîé Í. Ñ. Ïå÷àòàëüùèêîâîé.
Áóäó÷è ñòóäåíòîì, Àíàòîëèé Ãàâðèëîâè÷ çàèíòåðåñîâàëñÿ èñ-
òîðèåé ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé Íîâåéøåãî âðåìåíè. Ñïåöèàëè-
çèðóÿñü ïîä ðóêîâîäñòâîì È. Í. ×åìïàëîâà, îí íà÷èíàåò ïîñòèãàòü
àçû èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû. Ñòóäåíòà À. Ã. ×åâòàåâà îòëè÷àëè
ñåðüåçíîå îòíîøåíèå ê ó÷åáå, ñòðåìëåíèå ïîäãîòîâèòü ñåáÿ ê ïðî-
ôåññèè ó÷èòåëÿ. Îí ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé
æèçíè, âûñòóïàåò íà ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, ïîåò â óíèâåðñè-
òåòñêîì õîðå. Â 1960 ã. Àíàòîëèé Ãàâðèëîâè÷ ñ îòëè÷èåì çàêîí-
÷èë óíèâåðñèòåò. Ìåæäó òåì, îáñòàíîâêà íà ôàêóëüòåòå è êàôåäðå
ïðåäîñòàâèëà âîçìîæíîñòü îáúåäèíèòü åãî ó÷åáíûå è íàó÷íûå
èíòåðåñû.
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Ïîñëå äâóõ ëåò ðàáîòû ó÷èòåëåì èñòîðèè â ã. Îìñêå â 1962 ã.
îí âîçâðàùàåòñÿ â Ñâåðäëîâñê. Èìåííî òîãäà íà êàôåäðå âñåîá-
ùåé èñòîðèè âîêðóã È. Í. ×åìïàëîâà ñòàë ñêëàäûâàòüñÿ êîëëåê-
òèâ ìîëîäûõ ó÷åíûõ. Âàæíûì øàãîì â îðãàíèçàöèîííîì îôîðì-
ëåíèè ýòîãî êîëëåêòèâà ÿâèëîñü âûäåëåíèå â 1964 ã. êàôåäðû íîâîé
è íîâåéøåé èñòîðèè. Â ÷èñëå ïåðâûõ àñïèðàíòîâ Èâàíà Íèêàíîðî-
âè÷à, íàðÿäó ñ Â. È. Øèõîâûì è Ï. Ê. Òàðàñîâûì, áûë è À. Ã. ×åâ-
òàåâ. Ýòè è ïîñëåäóþùèå ó÷åíèêè Èâàíà Íèêàíîðîâè÷à ðàáîòàëè
íàä êîìïëåêñíîé òåìîé «Ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ íà Áàëêàíàõ
è Áëèæíåì Âîñòîêå íàêàíóíå è â ãîäû Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû».
À. Ã. ×åâòàåâ íå òîëüêî îðãàíè÷íî âïèñàëñÿ â ïëåÿäó ó÷åíèêîâ
Èâàíà Íèêàíîðîâè÷à, íî è, êàê ïîêàçàëî âðåìÿ, íàèáîëåå ïîñëå-
äîâàòåëüíî óãëóáëÿë è ðàñøèðÿë èññëåäîâàòåëüñêîå ïîëå èñòîðèè
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû.
Â 1967 ã. Àíàòîëèé Ãàâðèëîâè÷ çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ äèññåð-
òàöèþ íà òåìó: «Ó÷àñòèå Àâñòðàëèè è Íîâîé Çåëàíäèè âî Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíå (1939—1941)». Îäíîâðåìåííî ñ íàó÷íîé ðàáîòîé
øëî åãî ñòàíîâëåíèå êàê ïðåïîäàâàòåëÿ. Îí ðàçðàáàòûâàåò è ïî-
ñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóåò îäèí èç îñíîâíûõ äëÿ èñòîðèêîâ êóðñ:
«Èñòîðèÿ ñòðàí Åâðîïû è Àìåðèêè â Íîâåéøåå âðåìÿ». Ìíîãèå
ïîêîëåíèÿ ñòóäåíòîâ èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ñëóøàëè åãî ëåê-
öèè è ðàáîòàëè íà ñåìèíàðàõ. Â ñèëó îáñòîÿòåëüñòâ À. Ã. ×åâòàå-
âó ïðèøëîñü âêëþ÷èòüñÿ â àäìèíèñòðàòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü: ñ 1968
ïî 1973 ã. îí èñïîëíÿë îáÿçàííîñòè çàìåñòèòåëÿ, à çàòåì è äåêàíà
èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà.
Â 1975 ã. Àíàòîëèé Ãàâðèëîâè÷ åäåò íà ñòàæèðîâêó â Àíãëèþ.
Íà÷àëî çàðóáåæíûì íàó÷íûì êîìàíäèðîâêàì íà êàôåäðå ïîëîæèë
È. Í. ×åìïàëîâ ñâîåé ïîåçäêîé â Áîëãàðèþ, åãî ó÷åíèêè ïðîäîë-
æèëè ýòó ïðàêòèêó. À. Ã. ×åâòàåâ ñòàæèðóåòñÿ â Êèíãñ-êîëëåäæå,
ðàáîòàåò â àðõèâàõ è áèáëèîòåêàõ Ëîíäîíà. Ýòà ñòàæèðîâêà äàëà
íîâûé èìïóëüñ åãî èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå. Áûëè âûÿâëåíû
èñêëþ÷èòåëüíî öåííûå äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, ïîçâîëèâøèå
íå òîëüêî ïðîèçâåñòè îïðåäåëåííóþ êîððåêòèðîâêó óæå èçó÷åííûõ
âîïðîñîâ, íî è ïðèäàòü íîâîå íàïðàâëåíèå íàó÷íîé ðàáîòå.
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Â ñâîèõ ñòàòüÿõ, âûñòóïëåíèÿõ íà íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ
â 70—80-õ ãã. Àíàòîëèé Ãàâðèëîâè÷ îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëÿåò
èññëåäîâàíèþ ðàçëè÷íûõ àñïåêòîâ ïîëèòèêè Âåëèêîáðèòàíèè
è ïðîòèâîðå÷èé âåëèêèõ äåðæàâ íà Áàëêàíàõ è â áàññåéíå Ñðå-
äèçåìíîãî ìîðÿ â ãîäû âîéíû. Èç íèõ âûäåëèì ñëåäóþùèå, íå-
äîñòàòî÷íî èçó÷åííûå â îòå÷åñòâåííîé èñòîðèîãðàôèè ïðîáëåìû:
îòíîøåíèÿ Àíãëèè ñ ðåæèìîì Âèøè íà ðóáåæå 1940—1941 ãã.,
õîä è ðåçóëüòàòû ìèññèè À. Èäåíà íà Áàëêàíû âåñíîé 1941 ã., ïî-
çèöèÿ ïðàâèòåëüñòâà Ó. ×åð÷èëëÿ â îòíîøåíèè Òóðöèè â 1942—
1943 ãã. Ñòàòüè À. Ã. ×åâòàåâà ïóáëèêîâàëèñü â àëüìàíàõàõ «Ôðàí-
öóçñêèé åæåãîäíèê», «Àìåðèêàíñêèé åæåãîäíèê», â ñáîðíèêàõ
ñòàòåé êàôåäðû íîâîé è íîâåéøåé èñòîðèè ÓðÃÓ. Èòîãîì ýòèõ
èññëåäîâàíèé ñòàëà ìîíîãðàôèÿ «Ïîëèòèêà Âåëèêîáðèòàíèè â Ñðå-
äèçåìíîìîðüå â ãîäû Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû (1939—1943)», îïóá-
ëèêîâàííàÿ â 1988 ã. Îáñóæäåíèå òåêñòà ìîíîãðàôèè íà êàôåäðå
ïðîõîäèëî â æàðêèõ ñïîðàõ, ñòîëêíîâåíèè ðàçëè÷íûõ òî÷åê çðå-
íèÿ. Êàìíåì ïðåòêíîâåíèÿ áûë âîïðîñ î õàðàêòåðå è ñìûñëå ïî-
ëèòèêè Âåëèêîáðèòàíèè íà Áàëêàíàõ íà íà÷àëüíîì ýòàïå âîéíû.
Âûøåíàçâàííàÿ ìîíîãðàôèÿ áûëà çàùèùåíà â ñîâåòå Ëåíèíãðàä-
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà â êà÷åñòâå äîêòîðñêîé äèñ-
ñåðòàöèè â 1990 ã.
Â íà÷àëå 90-õ ãã., òðóäíîå äëÿ íàøåé ñòðàíû âðåìÿ, êàôåäðà
íîâîé è íîâåéøåé èñòîðèè òàêæå îêàçàëàñü â ñëîæíîé ñèòóàöèè.
Â ñâÿçè ñ îáðàçîâàíèåì íà ôàêóëüòåòå êàôåäðû ìåæäóíàðîäíûõ îò-
íîøåíèé íà íåå ïåðåøëè È. Í. ×åìïàëîâ, Â. È. Øèõîâ, Â. È. Ìè-
õàéëåíêî, Â. À. Áóõàíîâ. Â ýòèõ óñëîâèÿõ êàôåäðó âîçãëàâèë Àíà-
òîëèé Ãàâðèëîâè÷, êîòîðûé áûë åå çàâåäóþùèì ñ 1991 ïî 2004 ã.
Â ýòè ãîäû êàôåäðà íå òîëüêî ñîõðàíÿåò ñâîé àâòîðèòåò ñðåäè ñòó-
äåíòîâ, íî è äîñòàòî÷íî óñïåøíî îòâå÷àåò íà âûçîâû âðåìåíè:
÷èòàþòñÿ íîâûå ñïåöêóðñû, ðàñøèðÿåòñÿ òåìàòèêà êóðñîâûõ è äèï-
ëîìíûõ ðàáîò, ïðîâîäÿòñÿ íàó÷íûå êîíôåðåíöèè, ðåãóëÿðíî ôóíê-
öèîíèðóåò òåîðåòè÷åñêèé ñåìèíàð, íà êîòîðîì îáñóæäàþòñÿ ïðî-
áëåìû ñìåíû ìåòîäîëîãè÷åñêîé ïàðàäèãìû è öèâèëèçàöèîííîãî
ïîäõîäà â èçó÷åíèè èñòîðèè. À. Ã. ×åâòàåâ àêòèâíî ó÷àñòâóåò â îá-
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íîâëåíèè ëåêöèîííîãî êîìïëåêñà äëÿ ñòóäåíòîâ ñïåöèàëèçàöèè.
Èì áûëè ïîäãîòîâëåíû ñïåöêóðñû: «Ìèðîâûå âîéíû â èñòîðèè
XX â.», «“Õîëîäíàÿ âîéíà”: íîâàÿ èñòîðèÿ». Äëÿ ñîèñêàòåëåé ñòå-
ïåíè ìàãèñòðà áûë ïðî÷èòàí êóðñ «Êðèçèñ öèâèëèçàöèé â ïåðâîé
ïîëîâèíå XX â. è ïðîåêòû åãî ïðåîäîëåíèÿ». Î øèðîòå íàó÷íûõ
èíòåðåñîâ Àíàòîëèÿ Ãàâðèëîâè÷à ñâèäåòåëüñòâóåò åãî îáðàùåíèå
ê ïðîáëåìå âíóòðèöèâèëèçàöèîííîãî êîíòàêòà, â ÷àñòíîñòè, âçàè-
ìîäåéñòâèþ áðèòàíñêîãî íàöèîíàëüíî-èñòîðè÷åñêîãî òèïà ñ åâ-
ðîïåéñêî-êîíòèíåíòàëüíûì.
Ñ êîíöà 90-õ ãã. â ñâîåé íàó÷íîé ðàáîòå À. Ã. ×åâòàåâ âñå áîëü-
øåå âíèìàíèå óäåëÿåò èññëåäîâàíèþ ïîëèòèêî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ
ôàêòîðîâ âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ òðåõ âåëèêèõ ëèäåðîâ Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû: È. Ñòàëèíà, Ó. ×åð÷èëëÿ è Ô. Ðóçâåëüòà. Íåêîòîðûå
ðåçóëüòàòû ýòèõ èññëåäîâàíèé íàøëè îòðàæåíèå â íàó÷íûõ èçäàíè-
ÿõ, âûñòóïëåíèÿõ íà ðîññèéñêèõ è ðåãèîíàëüíûõ êîíôåðåíöèÿõ.
À. Ã. ×åâòàåâ ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì ñîâåòîâ ïî çàùèòå äîêòîðñêèõ
è êàíäèäàòñêèõ äèññåðòàöèé ïðè Óðàëüñêîì è Ïåðìñêîì óíèâåð-
ñèòåòàõ, îí ìíîãî îïïîíèðóåò, ðóêîâîäèò àñïèðàíòàìè. Ïîä åãî
ðóêîâîäñòâîì êàíäèäàòñêèå äèññåðòàöèè çàùèòèëè À. Â. Èâàí÷åí-
êî, Ñ. À. Ïîòàïîâ, Í. À. Êðó÷èíèíà, È. Í. Âèêòîðîâ. Ó÷åíèöû ïðî-
ôåññîðà À. Ã. ×åâòàåâà Â. Â. Âûñîêîâà è Í. À. Êðó÷èíèíà ÿâëÿþò-
ñÿ âåäóùèìè ñïåöèàëèñòàìè êàôåäðû ïî èñòîðèè Àíãëèè.
Ïîäõîäÿ ê âàæíîìó ðóáåæó ñâîåé íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè, Àíàòîëèé Ãàâðèëîâè÷ íå îñòàíàâëèâàåòñÿ íà äîñòèã-
íóòîì. Â ïðîåêòàõ ó÷åíîãî — èçëîæèòü áîëåå îáúåêòèâíóþ èñòî-
ðèþ «áîëüøîé òðîéêè».
Àíàòîëèÿ Ãàâðèëîâè÷à óâàæàþò è öåíÿò êîëëåãè, àñïèðàíòû
è ñòóäåíòû çà åãî ãîòîâíîñòü äåëèòüñÿ ñâîèìè çíàíèÿìè è îïû-
òîì. Æåëàåì À. Ã. ×åâòàåâó çäîðîâüÿ, íàó÷íîãî è ïåäàãîãè÷åñêîãî
äîëãîëåòèÿ.
